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Ober die biologische Eigentiimlichkeit der 
Kaninchensarkome 
VI. Mitteilung : Einfluss des im Kaninchensarkomsfiltrat 
enthaltenen lmpedins auf die Produktion der gegen 
Rindererythrozyten gerichteten Haemolysine 
Von 
Fuh同.Yaiin-Hsiian 
(Aus der Chirurgischen Abteilung des Dairen-Hospitals (Chefarzt: Dr. A. Matsumoto）〕
¥Vir haben schon mit Kaninchensarkomsantigen die Impedinerscheinung positiv nach-
gewiesen, wobei die spontane Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus im zirkulierenden 
Blut der Meerschweinchen und die Erzeugungsf油igkeitder gegen Typhusbazillen gerichteten 
Agglutinine im Kaninchenkiirper zum lndikator gebraucht wurden. Es ist auch aus Versuchs-
ergebnissen festgestellt worden, dass das betreffencle lmpedin durch Kochen von 30 Minuten 
vernichtet win!. 
Jetzt wollen wir ver刈 chen,ob da~ Impedin im Kaninchensarkomsanti伊npositiv nach” 
gewiesen 1・erclen kann, auch、1・enndie Produktionsfahigkeit des Haemolysins im’I'ierkiirper 
zum lndikator gebraucht wird. ¥Vi・habenalso den Einfluss von SNF urn! SFK 3d der 
Kaninchensarkome auf <lie Procluktionsfahigkeit des gegen Rinclerer_rthrozyten gerichteten Haemo・
hsins im Kaninchenkorper untersucht, uncl die Ergehnisse、1・arenwie folgende：ー
1) Der maxima)e Haemolysintiter und ＜んはmthaemolvsintiterzeigen sich im ganzen Ver-
la.uf jeder ( ;ruppe bei der Testdosis 3・0ccm so angeordnet, wic SNF der hochste, SFK 3o' der 
niichste uncl die Kontrollkochsalzlli弓un只derniedrigste. 
2) Bei clcr Erhohung der In jektionsdosis zu 5・0ccm steigerte sich bei SN F der Haemo-
lysintiter ein wenig hiiher, wiihrencl er bei SFK 30’sich auffallend erhiihte uncl weit clas SNF 
i.ibertraf. 
3) Bci den Ergebnisscn des Versuchs mit natiγcm normal巴n Kaninchenmuskels自ltrat
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(MNF) uncl 30 Minuten gekochtem Filtr立t(MFK 30つ＼1・arderarlige, besonder q回 litatil'e
Unterschied nicht wahrzunehmen, sondern zeigte MNF allemal eir児ngrosseren immunisatorischen 
E仔ektals MFK 30ぺabgesehenl'On nnximalem Haemolysintiter bei der Testdosis rnn 3・0ccm 
Antigen. 
4) Diese Tatsachen deuten, <las das Kaninchensarkomsantigen sich etwas anders verhalten, 
als das Antigen des nonn'.llen Muskels, weil das erste in seinem nativen Filtrat das Impedin 
enthalt und diescr Impedin seine hemmende ¥Virkung auf die antigene Aktivitiit ausiibt. Aber 
bei der geringeren Testdosis konnte es seine hemmende Wirkunσdoch nicht so eftektiv au刈ben。
uncl nun bei der Erhohung der ’re~tdosis zu 5・0ccm vermehrte sich der Gehalt des lmpedins 
uncl dieses konnte eine m mifeste hemmen<le ¥Virkung品usiiben. Demnach、rnrde<ler immuni-
satorische E仔ektdes SNF bei der Erhohung der Testdosis kleiner als der bei SFK und von 
demselben iibertro仔en,weil bei SFK das Impedin <lurch die Siedehitze ¥・ernichtet ¥1・ar. 
5) Es ist also deutlich bewiesen worden, auch wenn die Erzeugungsfahigkeit des gegen 
Rin<lererythrozyt巴n gerichteten Ha~molysin; im Ka口inchenkorperzum Indikator gεnommea 
¥1・ird, dass das Filtrat des transplantierbaren Kaninchens1rkoms eben so wie die 、，erschiedenen,
pathogenen bakte1iellen Antigene das lmpedin enthalt. 
6) Solch eine Spezifitat der transplantierbaren Kaninchensarkome ist cler gemeinsame 
Eigentiimlichkeit von verschiedenen, pathogenen Bakterien sehr ahnlich und das gibt zugleich 
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第1節 貸験第1 家兎内Z重生・煮雨I愈担主力・抗 強71'各3.0銘ト 5%牛赤血球液l.Oir;7 
牛赤血球溶解素産生＝及ポス影響 注射セル場合
甲 家兎肉腫生・煮詰毒液並ピ品封照食盤71' 乙 健常家兎筋肉生・煮i愈液並ビユ封照食
各3.0銘ト 5%牛赤血球液i.O施ヲ注射 堕＊各5.0姥ト 5%牛赤血球液l.Oiteヲ
セノレ場合 注射セノレ場合
乙 家兎肉腫生・煮穂波並ビー針照食酪＊ 第6章所見総括及ピ考察
各5.0耗ト 5%牛赤血球液1.0括ヲ注射 第7章結 1品




























































調節シアソノ 1.0詫 ~11 ノ亦血球容r，：：ガ.！＇.JiF.J沈澱計 l 30目盛ヲ示スモ／トナシテ佼TJシタリ。
i容血反舷ヲ検査λルーハ先ヅ非働性血清ヲ殺菌0.85%食躍水ニテ10,20, 40, 80, 160及ピ320
倍ト倍数碕伴法ニテ稀陣シ，ソレヲ各々0.5括宛1列6本ノ烏潟沈澱計ニ探レパ夫々ノ血清絶針量



















血消稀↑瓦、 採血 ｜ ｜ 注 射 後
｜匂 ＼日！注射前｜ 川 I I 理主配 当＿:c・ I 3 日目 I7 日 目 I10 日目 I10 日三 一
10 ! 0.（防 ！ :l-!.i I 24.3 I 11.0 I l.i I 
20 i 0.025 1 22.a ! 2•3.:J I 1a.3 I :i.0 I 
41 • 0.0125 i l!l.O I :lti.:J I li.:l . ~.3 I 7.0 
別 0.00625 I l!l.:3 :!i.O I 2りa I i.り I 9.7 
!til 0.0031~.5 1 8· ：~ i 27.i I 22.0 I 11.0 I 14.0 
3別 j 0.0附お ｜ 18.0 i 28.0 I :H.芯 : 16.:J I 16.i 
(R〕 ： :li .3 ! 2!1 i 29 ' ;l) i 29 
〔M 〕／総和 i ]:!1.6 i 158.6 I 108.1 i 42.ti I 56.8 
〔RR〕総和ノ百・分比 , 44,'> 0.i1 I ： ~1: : 137 I ' rn6 
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第 5表 望f照食鴎1]1.:l.O採注射後ノ溶血素産生＝及ポZ影響（残留血球量RR／測定）
件緩｜＼ 探 1 ｜ 注 射世r当止l~ピ~－－工：：~~2工自己主！： . ~j －~1δ：工工
10 I 0.05 I 24.~ I '.];{,I 8. 7 I u I 4.0 
20 I 0.025 I 25. i I 25.0 I 12.i I 3.3 I 6.:3 







16.2 I 5.2 
27.0 21J.7 ]!l.7 9.: 
2.:;.o 2; .o 23.o i2.o 
% a 21.3 23.7 11.1 
一 一一一
28.3 28.: 27.3 31 
問 9 154.3 104 I 4s.s 























法 〔叫和！121.61 120.0 I 152.9 
~；t I）溶 血債 ［ 42.2 I 43.8 l 川
商if 1）同百分比 li:)5 i 160 60 
一ー吋 1鎚6日 i容血債 15.4 ll.3 15.5 
注 目 同百分比 53 :l9 55 
ヒー 〔RR〕線利 108.1 
日 溶血侠 65.9 56.3 59.8 
目 同百分比 227 194 219 
射 一
十 〔RR〕緒、和 48.S 
日 溶血債 143.4 140.8 137.2 
目 同百分比 463 454 443 
後 5自.8I 5tl.O山十 [RR〕線、和 61).4 
五 溶血償 117.2 118.0 107.6 


































1. i容血償ヲ比較ス Jレニ， 注射後3日目ーハ家兎肉腫生・煮雨漏液ハ注射前ヨリモ減少ヲ示
シ，針照ハ注射前ト大差ナカリキ。 7日間ニハ各群共ニ著明ニ増大ヲ示シ＇ 10日目ーハ全経過中
／最大トナリ， 15日目ーハ何レモ10日同ヨリ少シク低下セシモ向7日間ヨリハ遁カニたナリキ：






















































































注射前トー－ I 一一一---r-- I 
i 3 日目 I1 日目 10 日目 I15 日目
24. o 1 24. 7 I ] . 7 I o 1 o 
23.7 ' 20.7 I 5.0 o 
I .7 I ~－ 2 I 0 
30.:l I 29.3 i 28.7 I 30 : 30 
439 ! .:m 1 lao I 40 1 
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縛倍数 目 目 目
10 0.05 2~.3 22.7 12.0 0.7 2.0 
20 0.025 23.7 23.i 14.0 2.:; 3.3 
40 0.0125 23.7 25.3 17.0 3.5 6.8 
80 0.00625 24.7 25.3 l!J.O 6.2 8.5 
160 0.003125 25.3 26.0 21.7 9.0 12.2 




















法 〔RR〕総和 124.3 133.1 145.4 平均溶血債（百分比）
射 i容血償 49.7 48.7 22.6 600 
前 同百分比 171 161 81 p、， 
一〔RR〕総和 161.9 154.4 150.0 
too I- ノ， 
， 
日 溶血債 18.1 21.4 22.2 
， ， ， 
注 目 同百分比 60 73 77 , 
七〔RRJ酬 I＇伯 2 師 9 107.0 
日溶血債 72.6 106.3 67.0 
目 同百分比 248 370 231 
射
十〔叫和岨41 11. 36.7 
日溶血債 143.8 168.1 14fl.3 












1. i容血慣ヲ比較ス Jレニ注射後3日目ニハ，家兎肉腫生・煮雨棺液ハ減少ヲ示シ， t•t照ハ注射
前ト大差ナカリキ。注射後7日目 ι ハ各群共ニ著シク；増大ヲ示シ， 10日目ニハ各群トモ夫々ソ
ノ全経過中／；最大1買ヲ示シ， 15日目ーハ夫々減少ヲ示シタ Jレモ街各々ノ 7日目ヨリハ大ナル数
ヲ示シタリ。而シテ全経過ニ於テ家兎肉腫煮鴻液ガ他ノ 2群ニ優リタリ。 （第5-8表，第2闘参
照）





























































20.0 I o 
23.0 I o 
































































































注 〔RR〕総和 115.5 I 165.o 152.9 
射 溶血償 4.i'l I 15.0 16.9 
前 同百分比 15 50 60 
〔RR〕線利一。 154.3 日 溶血債 30.5 28.0 11.5 注 自 同百分比 102 93 55 
七 (RR〕総和 138.5 147.5 104.0 
日 溶血償 41.5 32.5 5!J.8 
目 同百分比 138 108 219 
〔RR〕総和 37.3 
日 溶血僚 142.7 149.5 137.2 
目 同百分比 476 498 443 
後 十 (RR〕線、和 64.5 68.5 66.4 
五 溶血債 115.5 lll.5 107.6 日
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ハ梢々小ニシテ443ナリキ。
注射後15日日ー於テハ生櫨液群ガ385ヲ示シ，煮捕、液群ハソレヨリモ僅カニ；］、ニシテ372ヲ示










第 12表 健常家兎筋肉生滅液5.0銘注射後／溶血素産生ユ及ボス影響（竣留血球量 RR／測定）
血清和if.・,. 時血｜ ｜ 法I i号 . JllL門1 法射前 l
齢 Im絶、、＼日 I I 
得倍数｜ 艶正之i I 3 日 目 j 7 
10 I o.加 I 28.0 ' 22.0 I 
20 I 0.025 : 28.0 24.0 
40 I 0.0125 2s.5 ! 24.5 
so I o.側 25 • 28.5 25.5 
160 I 0.003125 




































160 I 0.003125 I 29.0 I 27.5 
320 I 0.0015625 I 29.5 I 28.0 
〔R〕 I so I ao 
〔IミR〕／；徳利1 I 168.5 I 153.5 






























〔RR〕総和｜ 171.引 168.5 I J4.5.4 
1容血領｜ s.5 I n乃｜ 22.6 
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第』5表 各線液ノ注射量増量＝ ., Jレ最大i容血償百分比（抗元注射後10日目）ノ推移
先手刻家兎内腫生線引家兎内腫煮溶液｜競筋融機液｜家兎筋肉煮溶液｜封照会盤水
:l~ I~~了 4日 ｜ 百 「 三面 「「；；








































一基1括）三ミL = ← L － ｜ ｜ ｜ 
:;.o I 1141 ! lO!J4 I 1101 I io11 I 1088 
5.o I 1168 i 2025 t 1050 I !l14 I 1230 























































量ニ件フ免疫放果ノ増大モ少ク，従ツテ煮j慮i夜ヨリ方リ安 JI,放来ヲ示シタ ｝~ ナリ。
之レニ針シ健常家兎筋肉櫨液ニアリテハ， ソノ；生・煮雨態／間ニ斯クノ如キ特異ナル差異ヲ
認メずリシノミナラズ，斯カ Jレ非特殊性蛋白開液ハVe元トシテモ殆ンド食盤水ニ等シキ放処ヲ
6!l0 日本外科資曲第 II :t号第 3 務










3. 移植性家兎肉腫ガ斯クノ如ク，諸種病原性細菌ノ通有性二甚ダ相似タ Jレ特殊性ヲ有ス Jレ
コトハ， ソノ移植性ニ閥シ， Iツノ説明ヲ興フルモノナルペシ。
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